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ABSTRAK
Makanan Pendamping ASI merupakan makanan atau minuman bergizi
pendamping ASI yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan
mineral. MP-ASI diberikan pada anak usia 6-24 bulan, tapi pada kenyataannya
tetap saja banyak ibu yang memberikan MP-ASI secara tidak tepat, seperti
memberikan makanan pendamping ASI dini (sebelum usia 6 bulan), pemberian
makanan padat yang tidak sesuai dengan usia anak, dan memberikan MP-ASI
dengan porsi yang terlalu berlebihan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ibu dengan pemberian MP-ASI pada
anak (6-24 bulan) di wilayah kerja Puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelatif. Sampel dalam penelitian
ini sebanyak 91 orang ibu yang dipilih dengan teknik proportional sampling.
Waktu pengumpulan data dilakukan pada 23 Juni-3 Juli 2016, menggunakan
kuesioner dengan cara wawancara terpimpin, kemudian dianalisa menggunakan
Chi Square dengan nilai alpha=0,05. Hasil uji statistik diperoleh faktor
predisposisi (p-value=0,005), faktor pendukung (p-value=0,036) dan faktor
pendorong (p-value= 0,001) yang menunjukkan hubungan dengan pemberian MPASI.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan ada hubungan faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku ibu (p-value=0,002) dengan pemberian MP-ASI pada
anak usia (6-24 bulan) di wilayah kerja Puskesmas Kopelma Darussalam Banda
Aceh. Disarankan kepada tenaga kesehatan agar meningkatkan peran dalam
penyuluhan tentang pentingnya pemberian MP-ASI, baik dalam program
Posyandu, home visit, dan program-program kesehatan lainnya.
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